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JEFATURA DEL ESTADO
Decreto de 12 de enero de 1956 por el que se dispone conti
núe destinado .en el Alto Estado Mayor el Capitán de Na- -
Vio D. Enrique Polanco Martínez.—Página 128;
•DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de 12 de enero de 1956 por el- que se hace extensivo al
personal de los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía
Armada, en estado tic viudos, el subsidio familiar recono
cido a los casados por Ley de 18 de diciembre de 1950.—
Página 128. -
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden Cle 11 de..enero de 1956 por la que Se dis
pone quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo- el Capitán
de Fragata D. Eduardo Heras y Goniález-Llanos.—Pá
gina 128.
Otra de 11 de enero 4,1956 por la que se dispone embarque
en 'el submarino G-7l Teniente. de Navío D. Jacinto Gar
cía Abajo.—Página. 129.
Otra de 11 de enero de 1956, por la que se nombra Coman
dante del patrullero R. R.-20 al Teniente de Navío don
Antonio Gadea Asensi.—Página 149.
'Otra de. 11 de enero de 1956 por la que se nombra Coman
dante del guardapescas Sálvora al Teniente de Navío don
Alberto González Ortiz.—Página 129.
Otra de 11 de enero de 1956 por la que se nombra Coman
dante del guardapescas Centinelá al Teniente de Navío
(E) don Manuel Leira Pena.—Página 129.
Otra de 11 de enero de 1956 por la que se nombra Co
mandante del buque-hidrógrafo auxiliar- H-3 al Teniente
de Navío D. Antonio de Ros y de Ramis.—Página 129.
Otra de 11 de enero de 1956 por la que se nombra .Co
. mandante del transporte Tarifa al Teniente de Navío don
Luis Abad Vicente.—Página 129.
Otra de 11 de enero de 1956 por .1a que se nombra Secre
tario Técnico de Construcciones e industrias -Navales Mi
,
litares al Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
Sr. D. Adolfo Mariño Lodeiro.—Página 129.
Situaciones de Personal.—Orden de 11 de enero de 1956 por
la que se dispone pase a la situación de "di§ponible". él
Teniente Coronel dé Ingenieros de Armas Navales don
Rodrigo Canga Rodríguez.—Páginas 129 y 130.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 11 de enero de 1956 por la que se dis
pone embarquen. en el transporte Tarifa los Contramaes
tres segundos que se indican.—Página 130.
Destinos.-r-Orden de 11 de enero de 1956 por la que se con
cede permuta de destino a los Radiotelegrafistas segundos
D. Claudio Correa Suárez y D. Pablo Núñez-Polo Ca
rrascosa.—Página 130.
Cursos en el extranjero.—Orden de 11 de enero de 1956 por
la que se dispone quede asignado al Estado Mayor de la
Armada para trasladarse a los Estados Unidos de Amé
rica el Electricista primero D. Andrés Lista Bello.---Pá
gina 130.
Derechos pasivos 'máximo-s.—Orden de 11 de enero de 1956
por la que se dispone la aplicación que sobré derechos
pasivos máximos conceden las disposiciones que se citan al
personal de la Armada que- se relaciona.—Página 130.
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
1
Destinos.—Orden de 11 de enero de 1956 por la que se dis
pone quede a disposición de la Inspección General del
Cuerpo el Comandante de Infantería de Marina D. Justo
González Olaberri.—Página 130.
Prórroga de licencia por enfer7no.—Orden de 11 enero
de 1956 por la 'que se concede dos meses de_prórroga a la
licencia que por enfermo disfruta el Teniente Coronel de
Infantería de Marina de la Escala Complementaria don
Ignacio Gavira Martín.--=-Página 130.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS •
Escalafo;zandento.—Orden de 11 de enero de 1956 por la que
se dispone . el escalfónamiento del Brigada de. Infantería
de Marina , D. Francisco Valle Gómez.—Página 131.
TROPA
Asconsos.—Orden de 11 de enero de 1956 por la que se pro
mueve a Cabo primero Especialista de Defensa Antiaérea
Activa al • Cabo segundo José Rodríguez Rodríguez.—Pá
gina 131.
Licencias iliinitadas.—Orden de 11 de enero dt 1956 por la
que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la pesca
del baealao al Soldado de Infantería de Maritia Luis Cru
jeiras Pérez.—Página 131.
•■••.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de 3 de enero de 1956 por la que se
anuncian vacantes puestas a disposición de la Junta Cali
ficadora a Destinos Civiles y que constituyen el concurso.
número 14.—Páginas 131 a 134.
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JEFATURA DEL ESTADO
Vengo en disponer que continúe destinado en él Alto Estado Mayor el Capitáu de Navío D. Enrique Polanco Martínez, que ha ascendido a dicho empleo por Orden • Ministerial de veintiséis de noviembre último.
CAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de enero de mil novecientosincuenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 15, pág. 355.)
FRANCISCO FRANCO
El
ZDJECIR,r11CDS
■•■•■••■••■■••■■•
Presidencia del Gobierno
La Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta, sobre devengos militares, sueldos,subsidio familiar y trienios en los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía Armada, establece en su ar
tículo cuarto el derecho, a favor .de los casados, a percibir por su esposa un subsidio de importe igualal que pudiera corresponderles por, un hijo mayor de diez arios, sin que sea posible, a su tenor, queel personal militar siga percibiendo este subsidio después del fallecimiento del cónyuge.La Ley de quincé de julio de mil novecientos cin :menta y cuatro, que establece en favor de los fun
cionarios civiles de la Administración del Estado prestaciones en concepto de ayuda familiar, reconoce.
en su artículo quinto derecho a la de asignación por matrimonio a los viudos que tengan hijos a su
cargo ; un imperativo de equidad justifica
•
que se adopte idéntica norrna dentro del ámbito de aplica
ción de la citada Ley de dieciocho de 'diciembre de mil novecientos cincuenta.
En su virtud, previa deliberación y acuerdo del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.---El derecho de percepción de subsidio familiar a favor de los castlos, establecidó en
el artículo cuarto de la Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta, se hace extensivo,
en igual importe y condiciones, a los viudos que tengan hijos a su cargo,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de enero de mil novecientos
cincuenta y seis.
El .Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
:LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 15, pág. 357.)
o :R1 m3 m..._51 8
ción de destino. 1
Madrid, 11 de eneró de 1956.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. Eduardo Heras y González - Llanos cese como
Ayudante Mayor del Cuartel de Instrucción de El
MORENO
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi-,
rante Jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
Jacinto García" Abajo cese como Comandante .del
dragaminas Bidasoa y embarque en el submarino G-7,
con carácter forzoso solamente a efectos administra
tivos.
Madrid, 11 de enero de 1956
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Almirante Tefe del
Servicio 'de Personal.
o
— Se nombra Comandante del patrullero R. R.-20
al Teniente de Navío D. Antonio Gadea Asensi, Que
cesará en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confierl con carácter urgente y
forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mavoi
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante, Tefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del guardapescas Sál:
vora al Teniente de Navío D. Alberto González Or
tiz, que cesará en el destructor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter urgente
forzoso a todos los efectos.
Madrid, 11 de -enero de 1956.
MORENO '
Excmos.
"
Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del. Departamento
Marítimo de El Ferroi del Caudillo, Vicealdliran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Tefe de Instrucción.
Sé nombra Comandante del guardapescas Cen
tinela al Teniente de Navío (E) don Manuel Leira
Pena, que cesará en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo le El Ferrol del
Caudillo.
Este destino se confiere con carácter urgente v
forzoso a todos los efectos.
Madrid, 11 de enero de 1956.
MORENO
Excmo. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol" del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Página 129.
Destinos- .—Se nombra Comandante del buque-hi
drógrafo auxiliar H-3 al Teniente de Navío D. An
tonio de Ros y de Ramis, que cesará en el minador
Marte.
Este destino se confiere con carácter urgente y for
zoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de »enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal
Se nombra Comandante del transporte Tarifa
al Teniente de Navío D: Luis Abad Vicente, que
cesará en el destructor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter urgente y
forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los- Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo Ni
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Pei--
sonal.
A propuesta del Director de Construcciones e
Industrias Navales Militares se nombra al Coronel
de Ingenieros Navales de la Armada Sr. D. Adolfo
Marii-io Lodeiro Secretario Técnico del mencionado
Organismo, sin desatender sus actuales destinos.
Madrid, 11 de enero cl¿ 1956
MORENO
Excriios. Sres. Alinirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central,
cio de Personal y Dirección de Material Genera
les Inspector del Cuerpo, jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador .Central de Pagos, y Director
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Sres. . . .
Situaciones de personal.--Como rsultado de ex
pediente incoado al- efecto, vengo en disponer que el
-
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Rodrigo Canga Rodríguez cese en la situación de
"al servicio de otros Ministerios" que le fue confe
rida por Orden Ministerial de 5 de marzo de 1955
(D. O. núm. 54) y pase a la de 'disponible" con
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.
arreglo a lo dispuesto en el artícUlo 3 ° del Decreto
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68). .
Madrid, 11 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales' Inspector' del Cuerpo de
Ingenierós de Armas Navales, Jefe • Superior de
Contabilidad y Ordenador. Central de Pagos, e ilustrísimo señor Interventor Central.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilado-s.
Destiinos.—Se dispone que los Contramaestres se
gundos D. Félix San José Cardete y D. Manuel Cala
Romero cesen en sus actuales-destinos en el crucero
Miguel de Cerznntes y destructor Chiirruca, reszpec:-
tivamente, para embarcar en el transporte Tarifa,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
. Madrid, 11 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de -Cádiz, Almirante jefe-del Servicie
de Personal y Contralmirante Jefe de la Segunda
División de la Flota.
Se aprueba la determinación adoptada por »el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al conceder permuta cle– destino
a los Radiotelegrafistas segundos D. Claudio Correa
Suárez, dc- la dotación de la fragata Legazpi,_y don
Pablo Núñez-Polo. Carrascosa, de la del minador
Neptuno.
Madrid, 11 de enero de 1956.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Pérsonal.
Cursos en el extranjero.—A- propuesta de la je
fatura, de Instrucción se anula lo dispuesto en Orden
Ministerial de 29 de diciembre de 1955 (D. O. nú
mero' 294) en la parte que se refiere al Electricista
primero D. Antonio Dávila Lampón, y se dispone
que el de igual Especialidad y empleo D. Andrés
Lista »ello desembarque del dragaminas Eunie y que
de asignato, a todos los efectos, al Estado Mayor elf.
la Armada, para trasladarse a los Estados Unidos
de América, a fin de efectuar cursos de idioma in
glés y de instrucción.
Madrid, 11 de enero de 1956.
MORENO
Excrnos: Sres. ...
Derechos pasivos ináximos.—Corno comprendidos
en el apartado A) del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en rela
ción con lo dispuesto en lá Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) v Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de • 1952 (D. O.. núme
ro 48). y de acuerdo con lo determinado en la Or
den Ministerial de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (p. O. núm. '257), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las mencionadas disposicio
nes al personal que se relacionp, :
•
, Sargento Fogonero D. Antonio Alonso Máuriz,
Sargento Fogonero D. Eugenio, Miranda Eiroa.
Sargento Fogonero D. José Meis Rey.
Sargento Electricista D. Juan Bustelo Anca.
Madrid, 11 de, enero de 1956.
Ex.cmos. Sres. .
MORENO
TNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
- DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Nombrado Alumno de la Escuela de
Guerra Naval para el curso 1956-57, por Orden Mi
nist?rial de 6 de diciembre último (D. O. núm. 276).
el Comandante de Infantería de Marina D. justo
González Olaberri, se dispone cese en la Agrupación
de Madrid y quede a disposición de la Inspección Ge
neral del Cuerpo, en tanto duren los estudios que
O realice en el expresado Centro.
O Madrid, 11 d'e enero de 1956.
MORENO
Excinos._ Sres. Almirante Tefe de la Turisdicción Cen
tral e Inspector General de Infantería de Marina.
••■•■
Prórroga de li encia por enfernto.—Vista la ins
tancia elevada poi- el Teniente Coronel de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. Ignacio
Gavira Martín y el acta de reconocimiento que se
acomparia, de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio Central de Sanidad de ste Ministerio, se le
conceden dos meses de prórroga a la licencia por en
fermo que actualmente disfruta en virtud de la Or
den Ministerial de 17 de octubre- último (D.. O. nú
mero 231).
Madrid, 11 de enero de 1956
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Tefe del Servicio Central de Sani
dad e Inspector General de Infantería de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
EscalafonoViento.— Como resultado de sentencia
recaída en causa número 31 de 1955 del Departa
mento Marítimo de Cádiz, consecuente a liquidación
especial de condena y pérdida de puestos que se, 12
asigna, vengo en disponer que el Brigada de Infan
tería de Máxina D. Francisco Valle Gómez quect2
escalafonado a continuación del de sti mismo empleo
D. Manuel Vázquez- Mendoza.
Madrid, 11 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Tropa.
Ascensos.—Por existir vacante, habeir sido decla
rado "apto" por Orden Ministerial de 1 de -septiem
bre último (D. 0. núm 199) y reunir las demás
condiciones determinadas al efecto, vengo en pro
mover a Cabo primero Especialista de -Defensa An
tiaérea Activa al Cabo segundo José Rodríguez Ro
dríguez, con antigüedad de 12 de octubn de 1955
v efectos administrativos a- partir de la revista si
guiente.
Madrid, 11 de enero de 1956.
- ■••■■••••
•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Jefatura Superior
de Contabilidad e Inspector :General de Infante
ría de Marina.
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao Por los
mares de Terranova e Islandia, en buques de la
P. Y. S. B. E abanderados en España, al Soldado
de Infantería de Marina de la dotación del crucero
Canarias Luis Crujeiras Pérez, de acuerdo con lo dis
puesto en las Reales Ordenes de 2 de febrero de 1927
y 28 de marzo de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, res
pectivamente) é Instrucción de Organización -del E.-
tado Mayor de la Armada número 185, de 11. de
junio de 1945, y en las condiciones que efi dichas
disposiciones se establecen.•
Madrid, 11 de enero le 1956,
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Flota e Inspector General de Infantería de
Marina.
P,{igina 131.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 3 de enero de 1956
por la que se anuncian las vacantes puestas a dis
posición de la Junta. Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civilys y que constituyen el concurso nú
mero 14.
e' Ministerio de Trabajo.—Instituto Nacional
de la Vivienda.
Madrid. Una de Ordenanza, dotada con 6.000 pe
setas anuales, dos pagas extraordinarias corres
pondientes a-los meses de julio y diciembre y el
plus de carestía de vida que se señale por el Ins
tituto. .
Badajoz.—Una de ordenanza, dotada igual que la
anterior.
Valencia.--1-Una de Ordenanza, dotada igual que la
anterior.
Valladolid. Una de Ordenanza, dotada igual que la
anterior.
La Coruña. Una de Ordenanza, dotada igual que la
anterior.
Zaragoza.—Una de Ordenanza, dotada igual que la
anterior.
Málaga.—Una de Ordenanza, dotada igual que la
anterior.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Ordenanza, dota
da igual que la anterior.
s
Ministerio de Información Turismo.
Madrid. Una de Guarda de noche en Noticiarios
, Documentales Cinematográficos "No-Do", dotada
con 2.000 pesetas anuales.
Ministerio de la Gobernación.—Organización
Nacional de Ciego.
Bilbao.—Una de Ordenanza en la Delegación Pro
vincial de Vizcaya, dotula con 7.280 pesetas de
haber anual, 1.600 pesetas anuales de gratifica
ción y un 12 por 100 sobre el sueldo én concepto
de plus (te carestía de vida.>
Crevillente (Alicante). — Una de Ayudante en la
Delegación Local dependiente de la Provincial de
Alicante, dotada con 7280 pesetas de haber anual
y un 12 por 100 en concepto de plus de carestía
de vida. o
Banco EA:teirior de España.
Puerto de la Cruz (Tenerife). _ Una de Ordenanza
en la dependencia del Banco en La Orotava y su
agencia de Puerto de la Cruz, dotada con 7.031 pe
setas anuales más siete pagas y media extraordi
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nanas, 40 por 100 de plus de 'carestía de vida yparticipación en beneficios.
Ministerio del Ejército.
El Pardo (Madrid). Una de Almacenero en el
Parque Central de Transmisiones, dotada con pe
setas 627,90 de sueldo mensual. el 25 por 100 deplus de carestía de, vida, una paga eX-traordinaria
en Navidad y media en 18 de juiio.
Sociedad General Gallega de Electricidad. t,
Bayona (Pontevedra).—Una de Cobrador-lector, do
tada con el sueldo base mensual de 453,75 pesetas,136,15 pesetas por plus de carestía de vida. tres
pagas extraordinarias y una gratificación anual de
participación en beneficios, equivalente, al menos,
al 10 •por 100 de doce mensualidades. (Para el
desempeño del cargo deberá prestarse una fian7a
de 4.000 pesetas.)
Cámara Oficial de la Propieda-d Urbana
Bilbao.— Una de Ordenanza, dotada con 6.600 pe
setas de sueldo base más el plus de vida' carp. de
2.640 pesetas anuales y dos pagas exfraordinarias.
4
Ministerio de Obras Públicas.—Junta de Obras
del Puerto de:
Gijón-Musel.—Tres de Guardamuelles, dotadas con
4.000 pesetas dé sueldo base anual, compleffiento de
sueldo de 2.500 pesetas, 25 por 100 mensual por'
carestía de vida y subsidio extraordinario trimes
tral del 20 por r 100, dos pagas extraordinarias y
bienios del cinco por ciento sobre el sueldo y com
plemento del _sueldo.
Cmisión Administrativa de Puertos a cargo directo
- del Estado.
Alicante.—Una de Órdenanza en el Grupo de Puer
tos-de Alicante-Valencia, dotada con el 'sueldo base
de 5.500 pesetas, complemento de sueldo de 2.500
pesetas, 25 por 100 mensuale's por carestía de vida
y subsidio extraordinario trimestral del 20 por 100.
dos pagas extraordinarias y bienios del 5 por 100
sobre el sueldo v complemento de sueldo.
'Gerona.—Una-de Ordenanza en el Grupo de Puerto
de Gerona, dotada con los mismos emolumentos
que .1a anterior.
Alicante - Valencia.— Una de Guardatnuelles en el
Grupo de Puertos de Alicante - Valencia, dotada
con el sueldo base de 4.000 pesetas, complemento
de sueldo de 2.500 pesetas, 25 de por 100 mensual
por carestía de' vida y subsidió extraordinario tri
mestral del 20 por 100, dos pagas extraordinarias
y bienios del cinco por ciento sobre el sueldo y
complemento de sueldo. (La residencia será en
és
.....1■■■■••••■
uno de los Puertos comprendidos en el Grupo de
Puertos de Alicante-Valencia que designe la Co
misión Administrativa.)
Castellón.—Una de Guardamuelles en el Grupo de
Puertos de Castellón, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior. - (La residencia será en
uno de los Puertos comprendidos en el grupo de
Puertos de Castellón que designe la Comisión Ad
ministrativa.)
Gerona. -- Una de Guardamuelles en el Grupo de
Puertos ele Gerona, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior. (La residencia será en
uno de los. Puertos comprendidos en el Grupo de
Puertos de Gerona que designe la Comisión Ad
ministrativa.)
Tabacalera, S. A.
Valencia.—Una de Ordenanza en la representación
de Valencia, dotada con el haber anual de 6.821,10
pesetas, incrementado este sueldo con el 50 por 100
en concepto de plus transitorio por carestía de
vida y media paga extraordinaria en 18 de julio
y otra media paga- en Navidad.
Delegación Nacional de Sindicatos.
Obra Sindical del Hogar de :
Cuetca.—Tres de Portero en el Grupo "San Julián",
calle ele ,Nuestra Señora del Buen Suceso, bloques
primero, segundo y tercero, dotadas .con 120 pe
setas mensuales, aproximadamente.
Cuenca.—Dos de Portero en el mismo Grupo y calle
que las anteriores, bloques cuarto y quinto, dota
das con 300 pes4s mensuales, aproxirnadamente.
Cuenca.—Tres de Portero en el Grupo "General
Fanjul", dotadas con 390 pesetas mensuales, apro
.
ximadamente
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengas", apartado b) de esta Orden.
Clase cuarta. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES..
Ministerio de Agricultura.— Patrimonio- Forestal
del Estado.
Albacete. Una de Peón •Vigilante de Montes en
la 3.a División Hidrológico-Forestal, dotada con
19,75 pesetas de jornal base diario, percibiendo
sademás el 40 por 100 de los jornales dominicales.
los jornales de dos semanas (18 de julio y Navi
dad') y el 25 por 100 de plus de carestía de vida.
La 'residencia es en el monte, término municipal
de Ayna.
1
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Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la Lugo. — Una de Peón Vigilante de Montes en laBrigada de Aragón, dotada con 17,55 pesetas de Diputación, dotada igual que la anterior y la rejornal base diario, el 40,por 100 de los jornales sidencia es en Carballar, término municipal d-edominicales, los jornales de dos semanas (18- de ju- Caurel.lio y Navidad) y el 25 por 100 deplus de carestía -Lugo. — Una de Peón Vigilante de Montes en lade vida. La residencia es en Pardina Bail, término Diputación, dotada igual que la anterior y la remunicipal de Secorún. sidencia es en Meiraos, término múnicipal deHuesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en 1a • Caurel.
Brigada de Aragón, dotada con los mismos emo- Lugo. — Una de Peón Vigilante de Montes en lalumentos que la anterior y la residencia_es 'en Ba- Diputación, dotada igual que la anterior y la resarán, término municipal de Bergua. sidencia es en Vilarbacún, término municipal deCiudad Real.—Una de Peón Vigilante de • Montes en Caurel.la Brigada Ciudad Real-Toledo, dotada con 15,15
pesetas de jornal base diario, el 40 por 100 de los
jornales domiciniales, los jornales de dos semanas
(18 de julio y Navidad)'~y el 25 por 100 de plusde carestía de vida. La residencia es en el monte,término municipal de Villah_ermosa.
Ciudad Real.—Una de Peón Vigilante de Montes
en la Brigada Ciudad Real-Toledo, dotada igual
que la anterior y la residencia es en Villarta de
S. Juan. -
Ciudad Real.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de Ciudad Real-Toledo, dotada igual
que la anterior y la residencia es en San Lorenzo
de Calatrava, término municipal de San Lorenzo
de Calatrava.
Castellón.—Una. de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual que la
anterior, excepto el jornal base que es de .15,65
pesetas y la residencia en Vallibona, término inu
nicipal de Vallibona.
Castellón.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual que la
anterior y la residencia es en Bejis, término mu
nicipal de El Toro.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de 'Teruel, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base' que es de 18,15 pesetas yla residencia en Campos, término municipal de
Campos.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Teruel, dotada igual que la anterior
y• la residencia es en Ródenas, término municipalde Ródenas.
Cuenca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Cuenca, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 15,65 pesetas
y la residencia es en el monte, casa forestal, término municipal de La Cierva.
Lugo. Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, exceptoel jornal base que es de 22,10 pesetas y la residencia es en Tronceda, término municipal deAbadin.
Lugo. — Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior y la residencia es en Seceda, término municipal de Caurel.
Lugo. — Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior y la residencia es en Seoane, término municipal de Catire!.
Lugo. — Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior y la residencia es en, Fonfría, término municipal de Fonsagrada.
Lugo. — Una de Peón Vigilante de Montes en la
•
Diputación, dotada igual que la anterior y la residencia es en Seoane, término municipal de Fon
sagrada.
Lugo. -- Una de Peón Vigilante de Montes en • la
Diputación, dotada igual que la anterior y la residencia es en Rao, término municipal de Naviade Suarna.
Lugo. —Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior y la residencia es en Cuadramón, término municipal deValle de Oro.
Granada.—Una de Vigilante de Montes en la 7.a Di
visión Hidrológico-Forestal, dotada igual que laanterior, excepto el jornal base que es de 15,60
y la residencia es en Trebélez, término municipalde Trebélez.
Valencia.—Una de Peón Vigilante de Montes enla 2.a División Hidrológico-Fórestal, dotada igual
que la anterior, excepto el jornal base que es de15,65 pesetas y la residencia es en El Pico, casaforestal, término municipal de jalance.Valencia.---Una de Peón Vigilante de Montes en la2.a División Hidrológico - Forestal, dotada igual
que la anterior y la residencia es en Gamellones,
casa forestal, término municipal de Onteniente.
Soria.— Una de Peón Vigilante de Montes en elDistrito Forestal, dotada igual que la anterior, ex
cepto el jornal base que es de 14,80 pesetas y laresidencia es en Caltojar, término municipal deCaltojar.
León. -- Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada León-Zamora, "dotada igual que la anterior, excepto el jornal base que es de 16,10 pesetas y la residencia en Villar de Acero, 'término
municipal de Paradaseca.
Zamora'.--,Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada León-Zamora, dotada igual que la anterior y la residencia es en Inarejos, término muni
cipal de Manzanal de Arribas.
Palencia.--Una de Peón Vigilante de Montes enla Brigada León-Palencia, dotada igual que la anterior y la residencia es en Valdepoza, casa forestal, término municipal de Pino del Rey.
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Gerona.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Primera División Hidrológico-Forestal de Barce
lona, dotada igual que la anterior, excepto el jor
nal base que es de 16,95 pesetas y la residencia
que es en Colera, téf.mino municipal del mismo-.
Orense.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, excepto
el jornal base que es de 24,30 pesetas y la resi
dencia en Oulego, término municipal de •Rubiana.
Orense.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
.Diputación, dotada igual que la anterior y la re
sidencia es en Senderiz, término municipal de. Lo
bera.,
Badajoz.'—Una de Peón Vigilante de Montes en la
diputación, dotada igual que la anterior: excepto el
jornal,base que es de 16,20 pesetas v la residencia
es en Villarta de los :Montes, término municipal de
Villarta de los Montes.
Badajoz.—Una de Peón Vigilante de Montes cn la
Brigada de Badajoz, dotada igual que la_ anterior
y la residencia es en Helechos de los Montes, tér
mino municipal del mismo,
•
Madrid.—Una de Peón Vigilante de Mon/tes en la
Escuela Especial de Ingenieros de Montes dota
da igual que la anterior, excepto el jornal base que
es 25,75 pesetas y la residencia en Maclrid, Chi
dad Universitaria.
Madrid.—Una de Peón Vigilante de Montes de la
Cuarta División Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, excepto el jornal base que es d.
26,50 pesetas y la residencia en Colmenar, tér
mino municipal de -Villarejo del Valle.
Madi-íd.—Una de Peón de Montes en la Cuarta Di
visión Hidrológico-Forestal, dotada igual que la
anterior y la residencia es en Pefialta, término_mu
nicipal de Loyoza.
Murcia.—Una de Peón Vigilante en la Tercera Di
visión Hidrológico-Forestal, dotada igual que la
anterior, excepto el jornal base que es de 19,75 pe
setas v la residencia es en Tanganera, casa forestal
término municipal de Alhama de Murcia.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Mantes en la
Tercera División Hidrológico - Forestal, -dotada
igual que la anterior y la residencia es en el monte,
término municipal de Murcia.
Oviedo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Asturias, dotada igual que-la anterior,
-excepto el jornal base que es de 22,80 pesetas• y
la residencia en Alguerdo, Torga o Tarmaleo, tér
mino municipal de Ibias.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
• Tercera División Hidrológico - Forestal, dotada
igual que la anterior, excepto el jornal base. que
es de 19,75 pesetas y la residencia en el monte,
término municipal de Calasparra:
Córdoba.---Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Córdoba, dotada igual que la anterior,
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excepto el jornal base que es de 18,40 pesetas y
la residencia en el monte, término municipal de
Montoro.
Córdoba.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Córdoba, dotada igual que la anterior
y Ja residencia es en el monte, término municipal
de Villaviciosa.
Cáceres.—Una _ de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Cáceres, dotáda con 18,65 pesetas de
jornal base diario, el '40 por 100 de los jornals
dominicales y los jornales de dos semanas en 18 de
julio y Navidad. Residencia és en caserío de Me
silla, término municipal de Collado de la Vera.
Cáceres.—Una de Peón Vigilante de Montes en .1a
'Brigada de Cáceres, dotada igual que la anterior
y la residencia es en Navatrasierra, término mu
nicipal de Villar del Pedroso.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada d,e La Coruña, dotada igual que la an
teridr, excepto el jornal base, que es de 24 pesetas
y la residencia en Valle Gestoso, término munici
pal de Montero.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de La Coruña, dotada igual que la an
terior y la residencia es en Ortigueira, término.
municipal de Ortigueira.
-Granada.—Una de Pe.ón Vigilante de Montes en
el Servicio Hidrológico-Forestal,-dotada igual que
la anterior, excepto el jornal base que es de 22 pe
setas y la residencia en Alpujarra, término mu
nicipal de Alpujarra.
Valladolid.—Una de Peón Vigilante de Montes en
el Distrito ) Forestal, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base que es de 19 pesetas y la re
sidencia es en Valladolid.
Huelva'.—Una de Peón Vigilante de Montés en la
. Brigada Huelva-Sevilla, -dotada igual que la ante
rior, excepto el jornal base que es-de 20,88 pese
tas y la residencia en poblado de Cabezudos, tér
mino municipal de Alnionte.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante. de Montes en
la Diputación, dotada igual que la antérior, ex
cepto el jornal base que es de 24 pesetas v la re
sidencia es en Capelaytérmino municipal de Ca
pela.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación, dotada igual que la anterior v la
residencia es en Vilacoba, término municipal de
Lousame.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación, dotada igual que la anterior v la
residencia es en Miñortos, término municipal de
Puerto Son.
(Continuará.)
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